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La colaboración hebrea en la obra 
de colonización 
En distintas ocasiones hemos sos suelo y po- : /K» tran.sfonna-
Ipnido la nec-3íi(i.iJ imperiosa del ron en elementos colonizadores d« 
'omento espirif.uxl entre la riza lie- incalculable valor, desechando cor 
í , ra y la españoh, cuya aproxima- esta labor esa trio.3 y falsa leyenda 
ción establecida sobre sóluias bases que sobre los hebreos, pesa, d» 
pudiera ser el acicate único pan comerciantes o usurero*, 
obtener una labor decidida y rfi> El elemento hebrec, factor prin-
caz del elemento israelita de la zc-' cipalísimo y eficaz, casi impresan-
na del protectorado español, para dible para el desar oI(p de una co^ 
su cooperación en la importante la- Ionización como la qm» so |!eva : 
bor colonizadora que en estos mo- cabo en nuestra zona es el propnl 
mentos se viene desarrollando con; sor en los mercados nacionaios ( 
tan bienhechores resultados. extranjeros de ios productos qut 
Si comenzamos por hacer un l i - esa misma colonización puodc apoi 
gero bosquejo sobre esa aproxima- tar. Es éí punto da enlace entre lo 
ción espíritu, encontraremos ma- elementos indígenas y el pivt"C'or 
ravillosos resultados obtenido? a por conocer y con/ivir en sns cos-
raiz de una labo • llevada a efeetc tumbres y usos, sn su psicnloufa ^ 
con insignificante esfuerzo, por me- por último en sus estrechas rola-
dios fáciles de compenetración que clones con el elemento protegido, 
hicieron llegar a las dos razas ha-] pero aún más puede hacer el oh 
cia el mejor entendimiento, desván* mentó hebreo de la zona nspafl la 
ciendo todo prejuicio capaz de en- ya qUe es alfamériif bener.ciadt 
torpecer esas amistosas relacione?. con ]as evolucionen que on sus di.J 
de confraternidad que hoy unen iu- tintas fases adquiere la lal?or coln-
disolublemente a hebreos y aspa- nizadora. -
EL CONFLIC10 Bĵ SO-tmiNO 
Los dos países pre 
paran la guerra j 
UNA INTERVENCION MTLl LAH Vt[ 
LOS SOVILTb 
Berlin —Un Lei<3grama de Shantf|» 
anuncia que Tokíc h ;bfa «jd( siv'i 
sado por los Sovkta de que Un sí; 
podía encontrase ej la ol%¿hí:;f.»v>?h4< 
ocupar con 25.000 l i o m b r - V c a -
mino de hierro d3i Esto el n- en h 
De |a zona fran-
cesa 
EL VIAJE DLL UESIpF.MÉ 
Uabat.—El paoade doit:in< o miibm 
có para FrenciT ei Re*:d«-iitf- d. 
Francia en Mantéeos M. Ld.rei 
Saint, a quien acompaña el «ei í-ra." 
Nogues. 
Con motivo do l-i ausc/acia <i"l 
sidente y por ausencia t aTi ih ien «ir 
Secretario Genera' U. VvhUu-. \th\\< 
y hasta el regreso de este UUÍT.H 
COLABORACION E X T R A N J E R A 
El automovilismo dentro de cin-
auénta años 
El estado actuil dei m.l.í mi.vil;». atención en el desfu.-ollo do. (.frU; 
mo es el resultado de muchos oííu? actividades. La aviacióii La di' pro-
esfuerzo, per p^ilc 
y fabricantes, y «u 
Manchurria y que el .Tap.'i» ra pro- se ha hecho caig de] 
fióles. 
Esta unión espiritual ha sido la 
base primitiva y fundamental de 
la cooperación hebrea a la obra df 
colonización en ci protectorado, que 
Aparte de los, muchc« bénofleio.' 
obtenidos en los distintos y clava-
dos puestos que ocupan significado.-
elementos hebreos, ya en Ia> Juu 
tas de Servicios-XiO^ales como odi-
durante el decurso de las dislintaf les representantes CIJ sus respeeli 
gloriosas etapas que en Marrueco 
tuvo la noble nación protectora, 
han aportado los israelitas de nues-
tra zona de influencia. 
Las colonias israelitas que con-
vas colonias, ya tomo la aita con-
sideración y tolerancia que hacié 
esos elementos cienjn las autorida-
des de nuestro p¿ütectorado, rsa 
colonias, además del ósíuer/o qu; 
Viven en el protectorado de España realizan pudieran apor(ar jraYOrPf 
en Marruecos, todas ellas de un or-
gen indiscutiblemente hispano, hai 
iogrado una emancipación econó-
mico-social, que hov por hoy, en iot 
' " hace ocupar principal lugar en lo-
distintos aspectos que tiene la evo-
lución colonizadora. Merecen prúi-
cipn1 atención, las colonias qu" ha 
bitan la zona oriental de nuestre 
protectorado, donde a más ele dt-di-
tar sus atenciones al inli-rcambu 
comercial, muchos opulentos isra' 
litas que hasta uU'.- de la ocupa-
ción dedicaban sus principales? niei 
gías al COÍ ! ¡ " ÍVÍO t R b l'anca m\ 
raron tam .^a a la Ucrrn, f^lutiin-
ron las riqut./.^ d̂ - s i sucio y sub-
iniciativas que seguramente sc-nar 
acogidas con toda la atención y e?li 
diadas ampliamente ^n benetTcio >\ • 
esas mismas coionias israelaas. 
Con algo, hay que recompensar e 
esfuerzo que España realiza en h 
zona de protectorado y los israe-
litas que habitan el Marruecos es-
pañol, bajo la gloriosa ps'oiocciOi 
de España, están llamados a reali-
zar una labor intensamente co-
lonial, sacrificando si es n».cosaní 
su capHal y su viúu inclusive. 
JACOB S. IJSVY 
Larache, julio idt'J 
ICBFWIipMdMIIi*''» I'H I 
Silueta del día 
LÉTATíGO 
íltt otro tiempo, coa».di \, 9 ero 
Cuando se llevan taHofi añes d« 
sopor, sin menoot-lu del natura 
desarrollo fíisco, es una t.-nlerú 
levantarse para pedir un plato d« 
patatas. Precisamente t-sa muj í r 
del letargo había corjsi'i/uido e! es-
testaría contra p a r a l a inUrwii* 
ción militar de 1o1 Soviets. 
INGLATERRA APRliEBA LA8 IN-
TENCIONES MEDIADORAS Dt 
LOS AMKd ÍCANOS 
Washington.~o;; Fsme v i r i l 
embajador de la Gran Urelafa l i l 
entregado al Departamenlc de E5 
; lado una nota oñcal en la uí-
forma al titular iv, J «p-.r-
tamento que el Gobierno bntánic . 
se asocia al Gobie 00 dr- los Esta-
dos Unidos para el arreglo (le lat 
diferencias surgidas entre Clima 3 
Rusia. 
LA POBLACION JAPONESA EVA 
CUA VLADiVOSTOC 
Karbine.—Los (aponeses evvuñ i 
a las mujeres v niños japón, se: 
residentes en la ciudad d .̂ Madivo 
toe donde todos ios hombr ̂  <le l l . 
a 35 años son aliviados 1 or l«-s ru-
sos - | 
CHINA ACEPTA LA PROPOSTilTOî  
DE MR ST1MSON 
El gobprnador chnu acaba fíc-hí 
cer conocer sir iespupsla a la {.'• 9-
tión de Mr. S m i ü j a de f-omoirr a 
arbitraje el conflicto ru^o-chiño 
Esta respuesta es una aceidaciói 
a las proposiciones del citado di-
plomático. 
LOS RUSOS CONCiENTHAN TODAf 
SUS FUERZAS aAMA P-. CRA-
NITCRAYA 
Londres—La Agencia japoraSf 
Tcho declara que un movinúentt 
continuo de fuerza-; soviéticas coa 
prendiendo hombios, caballo-, avio 
nes, camiones y ieccJones «>PO'^a'. 
los para la manipulación de iias-íi 
la Residencia Gon^rn! el 
director de los senú-ioí d 




KL REGRESO DEL ?! L I A N 
Por noticias rejibidas en estí 
capital se sabe q ie S. M. I m ^ r i a " 
Sid Mohamed reg..osará el próiimc 
día 13 de octubre. 
En París, el jov>u rnorTapca t* er 
trevistará con el Residente Go:.<»-' 
ral. 
LAS COSECHA? 
La situación a j i f v h ?r j)re.-;pr 
ta este año satisfactor-a," «i.fe 
Las cosechas son h\i.;iyif. a p. «ai 
do algunos ataqueb de hollin < r, Im 
cereales, en las regiones de fez } 
del Garb. 
En los viñedo.] se ha comer-zade 
el tratamiento anti^r'pt.i.Miáw.oo 
Las siembras de garbanzos han tei 
minado y se prosigue." iris mai; 
con írran actividad, < n la» reirknsi 
do Abda y Dukaia, ambos cullis j 
dan ya esperanza. 
Por todos los 31 '<«• s, «e han ini-
ciado los trabajos preparatorios d< 
labores sobre oari-cho p ¡ i T a la? 
próximas "siembra . de trujo y d< 
cebada. 
La mano de obn en |:i.« reír jone; 
de Marraquech y Kasba Taiüa e.-M e-
cialmente, se muestra meiío* exi-
gente que en año^ auleri ivo?. La g» 
nadería es excele..'^ >• no sn bar í 
señalado todavía epidemias 
En el Marruecos oiiénlal, han le} | 
minado las faenas do la s',--f¡¡\ y s<| 
de constante 
de inventores 
embargo, como principio funeral 
los vehículos que hoy lenemof» sor 
los mismos con q^» se onrjjjezó, e; 
decir, los de hace cuarenta años 
nos, cuestan menos, y bajo todos 
los aspectos, re.-ulta más agrada 
ble su uso; pero aun couservan tni 
chas de las carácteribliras qvt ofri-. 
cían al final de' último sicb: ur 
motor de combustión interna b i j t 
un "capot" delan j , que poii-1 en im 
vimiento el eje oosterior meüiantt 
un embrague; uaa caja de vel3-
cidades y una dirección (!<• tipo Ac-
kermann. Los cambios principale-
desde el punto de \isla del aspeel. 
y de la comodidad, advifSftehsx 
mán bien en la carrocería que a 
parecer ha llegado hoy a forma'i 
estereotipadas. 
El coche eléctrico—oxerpción h< 
cha del que se usa en dislanna.' 
cortas en forma d) tranvía sin r i ' 
les— a pesar de loia.- las esperan-
zas que se habían fundado en ól 
ha desaparecido ja3i. El de v^poi 
ha ocurrido la misma suerte. El ve-
hículo de gasolina e'; el qr.' IriiMifi 
hoy .¿Podrá sobreviví.' y si «otoc. 
vivo, conservará su forma actúa 
otros cincuenta años? i 
Vamos a examinar la cuodk'n 
desde un punto de \'ista pue^lico 
Es razonable sup jr.er que l -.s ciu-
dades irán ensaiiohándose rná? > 
más y que la geale seguirá eoagre-
gándose en espácios redot :'iía. • m-
peorando aún con ebe la co/ír'eKiót 
del tráfico, de mju > ;i Uj¿ís '.1 lis-
pensables ciertos cambios importat 
tes. 
No resultará nad* agradabb* guiai 
un automóvil en estas • iudides ; 
estos pueblos, y váa en muchas c; 
rreteras, en la ío.ma qu< ío Ince-
mos hoy, de aquí a cínchenla :r"ns 
Aumentarán los tíaii-portes ectecti- j 
vos, en vehículos rápidos y sil-jn^ 
ciosos, muchos de los cuales serár 
porciunar nuévaa cmociot;e? y aira 
iivos. Los viajes por el ^ire a | aí-
ses extranjeros á ' r án cosa corrien-
te de todos los días, y habrá neyoi 
intercambio de visitantes fúhro lo-
do, si se llegase a |n ado;.'c On di 
un idioma univeriyí. jeie? la r!:es-
tión de lenguas os una de las difl-
cultrules más s e n r con que se tro-
pieza al presente en los viaje? a 
extranjero. 
El futuro imnidiato se piv'ducirí 
en el vehículo que u^arcm^s pro-
bablemente de a Í U Í a dnc.fioatf 
años; en particuiai por que lo-
intereses de los fabi icanloí no per-
mitirían cambios radie.dce, aúl 
cuando se comp ;-'.nieie la coave» 
niencia y se somera lo que nos re-
serva el porvenir 
Nuestros actuáis; antomóMles eor 
bastante satisfactorios, y á'in cuar 
do se introducen en ellos cada dfe 
mejores cambios j perrecoionamiei 
TOS, no es fácil que vcamo": durantf 
bastante tiempo, allcracienes en si 
diseño general, caí .ees de hacerlo? 
pasar de moda ni en aparicíiCis 
ni en funcionamio.i'o. 
Si algún mago mo yepdb'Vo ej s-r 
creto de lo que u r á el cccl.e quf 
usemos de aquí x cin?ijfM.la ef.os 
no tendría inconv-nr.a.te on paiíar» 
les un buen anticipo y C-MIIÍHI: bue-
na parte de los beneficios que pu« 
diera sacar con c descubiund-ntc 
pero tal Y como están las cosas ler 
go que contentar nc cor sáber ená! 
será el tipo pai \ el año próxifrlo 
y creo -que esta es la pos'i i^n ne Ir 
mayoría de los fc-oricantes boy ci 
día. Todos tenemos nuesírrí? 'suo-
fios", pero las exi¿eiiciasi del (.'c-nei 
ció son lo bastam • api eir i'inl*»? pa-
ra que nos guardomos de Pacer cá» 
balas con el ' f u iu ro ' , 
SIR IIERLERT A r s ' l l N 
bate en todas as ora?; pero le- reu-
han siio mediocre si ucl tlP0 de t r a n v i ^ sin riolcp' 1111 dimientos 
o 12 quintales pe." hectárea 
La situación dei mercado se pre 
senta estacionaria, sin que fe ha 
yan hecho toda.i;. ha.-saoci. njs 
nistas comentaban alguna nctKia tadoperfecto: comov. donnjr a pioi 
telegráfica, decían uivariabb uu:.!". j na gUe|ta, y soñar tejos de I . h a 
hEl telégrafo, con sa acostumbrad 1 
laconismo, nos infotmf)..." t ' i rquí 
»1 telégra'o era timonees í t r r ibb 
íacónico. Lacónico e inquietant» 
Pero ahora las coair han cambiade 
ímicho y el telégrafo, cerno el te-
léfono, se desbOiuan en palabra.-
éoü la abundanci./. de un ríe eau-
dMosó en días de iriind.viOn ÉlU 
«xplicá que el ¿ei¿5™fo nos "!', nlr 
historias tan intere--ante5 y tar. ox-
frañas como la de es.** mujer qd« 
ha permanecido en el más isrnfun-
do de los sueños dvianl" fíete años 
el cabo de los cuaies ?c lia dvi.dídí 
é despertar. 
Se aéostó üttá uocíu yiéndo muy 
lüvfeh y té levanta imn Í'ue»m mft. 
ftana convertida en mu}er, íübo» 
tel si RÍ abrir los ojos pregahUrlb 
fáfññ m las comedius n m i ^ h t runt 
<íb üh pérsonaje solvía en %[ ; l)ói 
áe estoy ?Lo qut ratede seguth es 
qUé volvió con od'vi apetito v nib 
bidió inmediatam-Mto un bimn fdr 
0̂ de patata ... 
,ÍM)8 parece un protondo" er,,-")r esL 
yespértar de la joven rusa despu-''.' 
tíe siete anos dé sueño. No eslár 
JóS tiempos ni las co^a- p ú a vid-
yer a las realida le2 d \ U \ ,&,\ } 
asomarse al panorama d.-l IOU f!( 
abandonando la ag ^dablo c alic 'a 
de durmiente. 
tóxicos, se señala A rma! d" la frot La mano de obra en esta región 0 j 
tera soviética. rara .y muy cara. 
La citada agen^ii anuncia tam-
bién que los chinos han dado órde-^ 
nes para el envío dt un tnm blin- | 
dado en dirección de Proirrantchayp* 
DESDE ARCILA 
lidad prosaica. 1 echará de nu 
nos los años felice- de su lefiigh 
Los españoles sohios también u".o 
durmientes empeu irnido-< y ímsla 
mos de la inactividad le^ryira. pía- dchiouli. 
cer de dioses que muy pnces pue-
blos disfrutan con tanta íruíciót 
como nosotros. 
Claro está que i:¿íil tic iodits sot 
durmientes autéiúi:'o«, sin6 (pío al-
gunos se hacen doiveniiir* pr r-
su mayor comodid.id. !'• :•• ñ* te-
das maneras, será curj"só el dí : 
que todos los dormido* despuier. 
ten. Y entonces veremos lo (pío p i -
ya, con instruccioi^s que ] revi^n^t 
ia destrucción O Í los pitni/s > 
obras de arte, si id situación viJtl< 
a ser efiiea sobre s H ^i.b d<-M:»u-
Algunos viajero? dicen haber vií-
to guardias rojas > cualfo avu.nes 
más numerosos trenes ¡WiliLir' í ct; 
la región del lago BaiUl , y al Kstf Santiago, tendrá lugar on esta JHM 
: blacióñ, un Solcm Ve acto rehamso. 
Mañana se inau 
g u r a !a n u e v a 
iglesia 
Mañana festividad del Apóstol 
de este lago. 
lizando la cormnto eléctrica poi 
alambres aéreos y quprimií'iaft lo 
malsanos humos j escapes d'1 puso 
que al presente vician la atmósfe-
ra de las ciudades 
Aquellos vehículo^ que nécesílei 
libertad de movimiento y no utilice 
energía eléctrica, solo se podrán en 
plear en las carre^erac y en el cnr. 
po, e irán provistoo de ¡uslemn ade-
cuado para neutralizar los gase. 
| cuando la combusJón ií-l.err.a sei 
l el medio ímpulsor 
El deseo de ¿ c i W de un sitio 
l otro se habrá aminorado ya cnsi 
1 derablemente y la gente í&iñvíx y 
| otrós intereses en que ocupar 11 
tiempo. Cuando joojideren n-O'fa 
rio ir a un lugar d .tei'uumtd^ lo 
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El R e y e P a r í s 
Una familia en 
vene 
París.—Acompáñenlo «It.l •jnuíl.t» 
dor en París señor Quifionef- -ll 
León, el bey de toaíla don Alfcn» 
SO ̂ I I L ha Helado wla hurte, l i f i i . 
A lás once de la mañana el obis^j seT1 p0r 8U puerca con interval-
po de Gallípolis, Uvdo. Padre regulares, y por una d é " . v i !;•.•' 
tanzos, bendecirá e inaugurará o. del coste, y con machos menos f 
nuevo templo católico construide gos, llegarán a su destino n i *>1 v 
en el ensanche do la nueva po- himun de tiempo, 
blaeión de A H \ \ ' \ \ Cifteuénta afioí oí muf-ho \.M 
n « t » ha dé Uvmúf m d ' ^ 1 » " * » * « " ' ^ :• '" 
recibido *oñ -«a honor., ¿ « n * S ^ C ^ t ó ü t o ^ é » 
Budapest.~La policía'sigile U \*U 
ta sobre los autora de un h'-chc 
monstruoso de emt on-'.orn-i inn . o 
En la ciudad de Szulmv, to^la una 
familia ha sido, enyeli-rnada ¡.{w 
entrar los criminah's ••:> ¡1. *-...„'„. fj 
una herencia 
Mientras se procedía ú U wioi 
rnacióp de los '•averoí .fr ] .•- (*% 
bres víctimas dos m u j o i ^ )i;u, jn 




viaje a Madrid» 
fieles Que aeudiráñ de Uulah m $t*-
blaeioUés de esla üofta, i 
A V 
La Sucursal de !á ^ © m p ^ g ü í t ' ^ arricí ir e d r c íké 
tú , tiene e! gusto de i n «orm^r a su d i s t i n g u i d a clientela 
al píúblico en gener é que acaba de r e c i b i r una pa r t i -
da Importante de O m e n t o d é p r i m e r a calidad. 
dReuiíhit, pftdfiUM.-'. m i raí 
ina vlvumtís b^i ' éntow^s -^iurí-
\ éamblos y me.lous, poi'o no tn.i 
l ¡fth el terreno de lo« tti.doi'et y 
loé uulomóviie^ . 
¡ j^afa fehlonCes, h t u ' U * 1 
drá so propia 6á i i v d\ ( y i 
maño sufliuentes oara ' i ' ' - ' ^ 
I re un orgullo ei poseerla. Todo 
I mundo habrá vis.:o reiter'iil.uiien 
i los moñuméntos y luüar- ? ¡nter.'--. 
les de sü íiáís, y n lonlarn'u ''.>• '. 
darso en ca?a :ula vez sorii ; 
fuerte , 
Éúi trthdonóii f.ohdcairiuti 
«í $Qk sin wmho 0fa 
Ll«V6 uiempre consigo uh 
y lueyo Undri usted placer en hacBr iaániíí-W ̂  
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en tas que fijí 
usted pare íleitipre sus mis j-ratos retuírtto». 
En el EsUb'ecimiento 
tttstte cKeclab» ¿ttíh 48 pfcsetas 
y «Browhíei', desas 21 peseta» 
6Í0 m e v 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre coa el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por ei Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad c ins-
crito con ei número 11.629 
El Quin-Ar Ferrol Soboc nunca perjuttica, pues na con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonihca el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Españolan—í-arachc. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 10.5.000.000 de francos completamente deaembpl 
dos 
Eeservas: 88.000.000 de franco* 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» m BOLSA Y BB 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vteta f (IJas 
Depósito a YenoimientQ 
Descuento y cobro de giroi 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títelos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AOENCiA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
Intervenciones 
res de Larache 
Teniendo que éfectuarsa la cons-
trucción de una Glicina en T.zcla(a 
de Beni Isef se saca a concurso, de-
biendo presentarse las proposido-, 
nos en pliego cerrado en la Pag&di 
rfa de las Intervenciones Miíltares 
todos los días jaborUbies de doct 
a una hasta el cinco del próximc 
agosto, media hora antas de 'as de 
ce en que se celebrará el concurao 
Los pliegos de condiciones tan-
to técnicos como legales a las qnf 
deberán ajustarse en proposiciones 
se encuentran en la referida Paga-
duría a disposición de los señores 
concursantes. 
La inserción de estos anuncios 
serán por cuenta de los adjudica-
tarios. 
El Capitán Pagador 
CRISTINO ROBLES (Rubricado^ 
V . B0. 
El Teniente Coronel 
ELEUTERIO PE5ÍA. (Rubricado) 




Debiendo adquirir esta Comisiór 
con destino al Ifo-pUai Militar de' 
esta Plaza, los ar^culos y cantída-^ 
des señaladas eñ las relacinoes ex-, 
puestas en la Secreluría de este or- ' 
ganismo y en' la Administración; 
del Hospital Militar, se admiten. 
ofertas a las U'SO boras del día^ 
C de Agosto próximo, las que su 
I ajustarán al modoso de proposiciór , 
: que se facilitará en la Secretaríe' 
de la expresada Comisión. 
Las condición 5s técnico-lejfalés 
para poder concursar, se encuen-
1 tran de manifiesio en las citadaí 
t í. 
• Dependencias. 
Los depósitos del cinco por cien-
to, pueden hacerle todos los díaf 
| laborables de 11 a 12 horas baste 
las 12, horas del día cinco 
Los gastos de anuncios serán satis 
; fechos a prorrateo entre los adjudi-
catarios. 
El Comandante Secretaric 
| Larache 2 2de julio de. lü29. 
V. B. 
El Coronel Presidente 
6ran Hotel Resíaurant éspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo h itel, mo; tado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c>rU, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
F E tí A R-R E S T A ü » A N T 
Excelente servicio de Coraedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LMCHE 
orno 
Servicios España-Africa-Canarias 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan I 
Cigarros de LA HABANA desde^ 
jptas. 0,75 en adelante. Cigarro. D i sroS Y~~GR~*MOFONOS 
ífilipinos a 0,20 y 0,30 y 14MA 
!NILA E X T R A ' a 0,40. Picady 
Iras "SUPERIOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos I N G L E -
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA T A R I F A EN LOí 
ESTANCOS 
LINEA BAEGKLONA áTOIOA M $ £ M W 










Las Palmas Jueres 
Tenarif» Viernes 
Cádiz Lunes v Martes 
Barcelona, llgda. Jueves Vier-
nes. 
Julio 
6 y 23 
lü y 24 
11 y 2{> 
12 y 2é 
14 y 28 
4 y 18 
5 y 19 
22 y 9 
25 y 12 
Agosto 
í, 15 y 29 
2. 16 y 30 
3, 17 y 31 
5 y 19 
6 y 20 
7 y 21 
8 y 22 
9 y 23 
11 y 25 
1.15 y 29 
2.16 y 30 
19 y 6 
22 y 9 







f / a y a 
CASA FUiNDA.>A EN 1916 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául; 
pas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. ArtículoEde Bazar. Batería de cocina. Cer4-
mica Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN 1GREDU 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
UNA bRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-





















Cádiz a Lsraehe, ¡es días I , 5, 10,15, 20,y 25 de cada mes, a las 21 
Larache a Cádiz, los días 2, 6, 11,16,21 y 26 de cada mes a las 15. 
Trasbordo en Ceuta al vapor < Me diterráneo», con destino 
a los puertos de Tánger y Larache 
NOTA.—Se admite cargfá para todos los puertos de España e Islas. 
a V a l e n c i a n a 
Semclo ! ario entre Alcázar, Larache, Ardía, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
JF/y-Jbx ÍG/moIbrá^ 
FLY'TOX es er Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona» 
amantes de ía limpieza y de U higiene tienen declarada a los Insec» 
tos que estropean sus casas, sus' ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas 
En bien de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX. Es un gasto bie» 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable, E# Inofensivo para las personas v los 
anímales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Ferretería. Bazar, etc. 
Son las r m j r r e s de; m u n e o 
La leche condensada E S B E N S E N «ss fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinsm^rca, alimenta-
das con ios ricos pactos de jaquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se bao hecho Je este artículo y exija siem-
pre en la lapa el nombre de P. F. P S B F N ^ F N . 
Represententt5 orache: Antonio Lépe« tí^caíant 
|.Horas de salida T&rií> de prec " * 




NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-






7,13 y 30 y 16 
D@ Albásér a Larache 
l e l i a i 
Da ASeaitr 
Arcib 




Dirseto ? si» pa< 
sar por Tánfrari 
^OylVSO n . 
le'SS.H'SOy^ 











Rex Research Corporotlon 
Toledo, Ohio. U. S. A. ^ 
Depositaríoai en Larache, M. yM. Abeeasis Éñ A! 
Pulido Hermaiaos. En Arcila, Rafael Fimat. 
L O I 
Se pone en ionocimien to del público en general 
que la acreditada fábrica L A MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena», dond se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante^ 
de earta blao®^ folies 
jr gleteftdo ea fstuf&é j 
tan Ü $ s m ̂ ptia; m 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Ssfttólo a i M o eos si I m m ñ íás|iF.fM 
m i m al lis 10 d i m\\ i\ í 9 i . toa mm a l i H ^ o ñ i l i D 
fc^ /• Bstaefdi 
T R E ? Í E S ASCEN-
D E N T E S 





áosde Bftaddn h 
ráaar (A) 
1 N-o 3 N. 11 i 1.a lis 3.» 
LARACHH (Paerto) Ll 



















Eita Erapre«a tizne establecido n gran ser telo de aut̂ móvüe» ráol-
dos modernos, de gran lujo y comodidaü, entraeciras, Cádiz y vieever-
6a, y Algeciras, Jerez, Seviüa y viceversa, y / ¿cira» y Mála.^, en eora* 
t\ms\6n con la llegada y salida de los barco» o.» eos de Atr5car 
i??7 '̂7^ !í?r(Í!;r};í!!2tea ^ ^ •:,c:^ t£>ÚH* ]t* «'tacones, vaíedwm oor «te^ í©ca»,, y 
ira lo, SJ y 00 viajes, vslsaero* por 30, 60 y ̂  ^ - " *-« — - -
llatarnsnta, asi COÍOO biiJeíss de Ubre círeu»" i 
número 11, cJrcuigi os t^wüos y aov... 



































* . i 
_ »ir'-r"J,^i-Tfnr «î hrii-.T Mj 
N O Í I C I E R O D E L A R A C H E 
Varios señores nos ruegan ha-
yamos llegar por niod'O del (Jiark 
a conocimiento da la persona com-
peetnte, la gran cantidad de casco 
de botellas que Irxy en la carreltre 
Larache-Tánger. 
Nosotros gustosas accedemos y sf 
guramente el ma>. tendrá remedio 
cuando los c j n d u c t o r e s d'-
aut^s indiquer: :i la? posajeros 
que arrojen las bo..e.l{is a distancie 
del firme de las carreteras. 
Caso contrario habrá revcnloncs 
de cubiertas y pJabíes vuelcos. 
• * • 
Después de pasar la temporada 
de baños en Mondor regresaron de 
Francia el propisuario de la empre 
oa de autos uLa Española"' don Jo-
sé Gargallo y el comerciante israf 
lita don Frija Bcndayan. 
« •« 
Aver marchare an Tánger el di-
rector del Banco Español de Crédito 
don Eduardo Coma, y Pérez Caba-
llero y el apoderado de la casa Can 
pos Peña, D Jos^ Torres Aspe. 
«• • 
De Alcázar salv.damos ayer en es 
ta al comerciant' dou Eligió Sal* 
vador. 
• * * 
Con cargamanto de cebada llego' 
ayer a nuestro p :erto el vapor "Be 
goña 7". 
Varios bañistas nos ruegan sería 
conveniente que por quien correr 
ponda se prohibiera qv.y en la pía 
ya de Ras-Remcí y en donde se re-
men las familia-j, jugarán al íút-
bol algunos exaltados deportista: 
en evitación de rrulestar a tan se-
ñoras y causar daño a alguna cria-
tura. 
• * • 
En el sorteo bstiéflco de la Cru; 
Roja, correspondí < ayer el premie 
al número 199. 
• * • 
1 El doctor don \ Ícente fíáhzo hi 
establecido su consulta, en la qiu 
aplicará a los eniennos qur lo pre 
cison, el método curativo dr-l doc-
tor Asnero, en la ca h del Chiniíiiit 
número 6, primero derecha Cen-
trada a espaldas de la Camisaría 
Moderna, todos los días laborable; 
de 5 a 7 de la tarde. 
S« aíciiHa una casa con sie-
te habitaciones y cuano de ba 
M« en el Mensah. Compañía 
Bilb^bís 
*«« 
Se alquila kabitarióa arauebl -
da, ea sit.ifls céntrico, pa^« perao 
ea sola, RazÓB ea e? quiosco, 
puerta a <La Vinícola». 
« « • 
Se alquilan dos habttacienes amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinícola". Plaza de Es 
paña. 
Las curc^ rtel dodor 
Ganzo 
Bembaron & Hazan Dr. J, Manuel Ortega 
Plaza, de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
Amo", "Decca" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el t r í 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garus 
so y Ghaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades do pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Casim 
de Glasés 
NO DEJE US TED DE VISITAR E l 
RECRE9 DE LA PLAYA 
Especialista m enferoiedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
I'Hotei Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
¡OH, EL CALOR! 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, IOÍ: 
lugares sombríos, las callejuelas j 
los parajes estrechos, sin caer er 
la cuenta de que ei sitio más de-
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLAYA 
PRECIOS DE LOS ARTICULOS" 
Pesetas 
Huevos fritos con patatas TOC 
Bistek con tomates o patatas TOC 
Lengua con tomate l'Of 
Pescado frito (ración) O'Sf 
Jamón Serrano (ración) 2'0f 
Un pollo con arroz para cua-
tro personas C'OC 
VISITE EL RECREO DE LA 
PLAYA 
De las 52 intervenoiones siste-
ma Asu( ro, practicadas c D le tar-
de dea>er por el doctor Canzo» 
en el Hospital de la Cruz Roja» 
las de re^ul â o más nctftb e fue" 
ron las MjfU > nte-: 
Meri&n C u crom. RésícU en Al-
cázar. Reumatismo desde hace 
dos años. Curada en el neto. 
Rache 1 E rr arca. Reside t n Al-
cázar. Histerismo. Curada. 
Lea l evi. Véríigo. Curad? en 
el acto. 
Chimol Cohén. Reside en A l - j 
cazar. Cef* lea. Curada en el acto, i 
Tamo Che oró r. Reside en Al - | 
cázar. Reumatismo desde hace 
dos años. Curada en el acto. 
Se pone en conocimiento de 
rodos y e^pe'^almeiíte de los 
enfef mos qu residen futra de i 
esta ciudad, a fin de evitarles 
perjuicios, que a partir del di | 
2 de julio próximo, nogse admi | 
tírán enfermos para ser trata-
dos por el método Asuero f n ; 
laoonsulta dr pobres si no pre 
sentan el oorrespondiente ccr i 
tifien do de pobre»?. 
Los que actualmente están 
en tratamiento podrán conti-
nuarlo hasta su terminación 
sin que se les exija dicho requi-
sito. 
Leche condensada con azúcar 
A R 1 P O S 
Cuando otras marcas competidoras suben sus precios, 
tische Goiiáefiáftda MARIPOSA se sifué vendiendo a 
m precio aaHguo 
Siii rtingün áumlenío 
RECALO: Por cada doce etíquetap c'e Leche Coñ* 
Ú nsada MARIPOSA se entrega GRATUITAMENTE un 
bote de la citada marca de Leche. 
Los canjes se efectúan en les mismos est^jlecimientos 
de comestib'es o en las oficinas de los Ementes: 
Jacob e Isaac Laredó 
Galle Manchráa número 1 9 — L A R \ C H E 
Llegan a Madid cua-
tro aVtónes extran-
geros 
Madrid.—En el Aív j r j rn . ) <-(j Í ' .C. 
tafe, aterrizaroí; ifih t i .s i..»--.-!'.la-
nos pilotados por '03 ."•jpil mpa se-
ñorea Vitrolles y Du*tó!g>f y el m-1 
tnandanto Cama, .oridiicioclc c-míj 
oasajeros al general Dey -̂os y a í 
capitón portug.- p. f., r Mala , I 
Los a* jado"t¿ » itr» 1 ? fuc ' - r 
otjoto de un h r i ^ /í rofJil)íi:i¡on-! 
to 
Por la mañan^ fueron iivvita-
dos a almorzar po-- los hovo^os ca-
pitanes Giménez e Iglesias en e 
Hotel Palace, asistiendo íainbiér 
a esta comida otros aviadores espa-
ñoles. 
Por la noche se celebró en « 
Hotel Ritz un espléndido banquetf 
al que asistió el coronel Kindelár 
y los jefes y oficíale? de Cuatrc 
Vientos y Getafe 
Además de los aparatos anterio-
res llegados, vino un avión, qun £ 
causa de averías que sufría, se vk'; 
obligado a aterri/ar violentamente | 
sufriendo grande: desperlectos e ' 
aparato. 
U L T I M A H O R A 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 26 90 
Libras 33'3i 
Dólares 6*87 
REGRESO 'CE MINISTROS 
caso de q 
tortee . 
« iDlérho sr1 lo au-
011-
Caí teleri 
T E A T R O ESPAÑA.— E s 
cogido programa de cine. 
ATENCION 
Gran re-iización has-
ta el 25 d d corriente 
La casa Dialdas e Hijos, pone en 
conocimiento del público, que coi 
motivo del próximo balance y po 
suprimir la sucursal de la Calle 
Real, liquidará a precios increíbles| 
los artículos siguientes: 
Mantones de Manila, crespones de! 
China, mantas de viaje, juegos deí 
Satsuma y ' artículos para regalos ; 
etc. 
No dejen de visitar esto estable-" 
cimiento antea de comprar cu&l-i 
quier artículo que tenga nuestra ca-
sa. No olviden las ?eñas: Diald&s 
Hijos: E l competidor hebreo. Callt 
Alfonso X I I I . (Entrada a la calle 
Real). 
SE VENDE ESTANTERIA 
UN AVION SE ESTRELLA CON* 




Los Alcázares.—Ayer tarde se ele-
varon en este Aeródromo, tripular 
do un aparato Sristol número 2J 
el suboficial don Antonio Lúpe; 
Segura y el oficial señor Arnujo 
que figuraba como bombardero. 
El aparato realizó varias evolu-
ciones elevándose a gran aUura, peí 
diemlo de improviso la velocidad, j 
entrando en barrena, estreüándos 
contra el suelo con enorm violen-
cia. 
El avión quedó totalmente des-
trozado 
Los cuerpos 3 5 los señores Ló-
pez Segura y Armijo quedaron ho-
rriblemente destrozados 
Existe la trágica circinstancia 
de que el infortu -ado oficial es hei 
mano do. un con andante tambiór 
de Aviación, que quedó inútil pare 
el servicio a ooiuecuencia (h: olr( 
accidente 
Otro hermano menor de ambof 
resultó víctima de otro accident' 
de aviación hace algún tiempo. 
o a e e a s r r a 
LOGROÑO 
LOS MEJOEES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
EN FEZ 
Un t r e n a d r o l l a a UÍI 
a u t o d e v i a j e r o s 
Fez.~En un po^o a nivel cv.c-
de esta capital, u i tren de mercan 
cías que procedía de Mctfuínoz, lis 
arrollado a un car do viajeros qm 
procedía de Casablanca. 
Bajo la violencia del choque o 
car fué lanzado a bastante d j & t a i i ' 
cia de la vía. 
Algún tiempo, el tren detuvo si 
marcha, para prestar socorro a lo. 
heridos. 
En el áccidente r?suUaroii cinct 
heridos indígenas, uno do !••« cua-
les de extrema giaveda'L 
« t r c 
f a @ l G a r c í a 
cor.leccíbnsíí trajes y ün lorineS civiles y tniiltries 
Chrttg'uiti, junfco ala «C^mií-éria Mfid-rna* 
Banco tspano! de Créd i toA , f\ 
JÉL ! 0 l E t . X T u l 
Capital social: 50 millones cTe pesetas 
Capital desembolsadr: 30.478 500 pesetas 
Reservan 30 290.448.26 
i e ahorros: Intereses 4 O|o a la vista. Cuentas corrientes 
en pesí ta^y divi üs^xt^anj ^ s. 
Sucursal en LaracHe. Avenida Reina Victoria 
Horas de Cnj?: De 9 a 13 
3B3B8I 
Han regresado a Madrid el 
nistro de Economía señor vn.úa Je1 
los Andes y el marqués de (iiiadal-' 
horce, que proce b de Barcelona: 
después de habe rasisticlo a !a inai 
guración del ferrocarril transpire-
naico entre Puigcerdá y Te uro 
LOS ACUERDOS DE LA ASAM-
BLEA NACIONAL DE FUTBOL 
En San Sebastián continúan lar 
deliberaciones de la Asamblea N i -
cional de fútbol. 
En los últimos acuprdos íltrunV 
el que el primer partide interna I 
cional se celebre en el Stadinir) di 
Barcelona con el equipo de Itali? 
o Alemania . 
Posteriormente se jugará otro er 
Bilbao. 
I 
También se acordó e¡ concurrii 
al campeonato mundial que se ce-
lebrará en Montevideo del lo de 
julio al 25 de .agobio, queduT'do t i l 
cuitado el Comité nacional para qutj 
designe el equipo que ha de con-| 
currir a este can peonato una ve>| 
se haya visto el r.sollado del cam-1 
peonato nacional. 
EL ENTIERRO LE LOS AVIADO-
RES SEGURA Y ARMi.JO 
Dicen de Cartagena que durantf 
la madrugada ve aron los cadáve-j 
res de las víciim 'S del areldénto dr 
aviación del suboficial Segura y 
del teniente Armij i los compañe-
ros de los finado 
El entierro constituyó una impo-
nente manifestación de duelo, sicr 
do presidido por el capitfin gtne-1 
ral y las autoridades. 
EL INFANTE DON CARLOS EN 
BARCELONA 
El infante don Carlos acompaña-
do de la infanta Luisa visitaron es-
ta mañana la Exposición de Bureo- . 
lona . I 
LADRON DETENIDO 
Bordeaux.—La polic.i ha deteni-
do al italiano Feux Cnppo, y a su 
mujer, por haber saqueado una 
suma de 300.0CP fram.-os 011 alha-
jas en una joyería de Lyoii. 
También está complicado en ulróí 
robos. 
EN PADRE DESNATURALIZADO 
Bourges—El Trdjunal de Justicio 
ha condonado a un suleto francés 
de cuarenta y áeís años, por alen-
tar a la moral a su hija, a tince 
años de prisión. 
A LA MEMORIA DE MIRON HE-
RRiCK 
Pâ ite—Éíi ge A i r ; l Ooureaud ha de 
positado hoy una corona de dores 
al pie de la tumor, de Mirrcn T f • 
rrick. 
El acto que fue sencillo, re-uiU«' 
muy emocionanl1, pronupo!!Ífjdo?e 
por diversas personalidades d'sout 
sos necrológicos a la memoria del 
embajador norte^noncano. 
MUERTE DE ED^J.-̂ RDO RISLEB 
par í s ._EduardJ Risler virtuoso 
del piano, ha muerto esta inádruga-
da. 
Contaba 57 am^. 
GOMEZ 
^^^^Mi——•mim irii«niMiiin IIW-II<WIIII •iiwm'flrj 
Ceuta-La? ache 
La acreditada empresa "La Ünió 
pone en conocimiento de su distin-
guida clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, ei precio del paso bi 
Hete d eLarache a Ceuta será de 1 
pesetas y del pu8?tj ííeuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d, 
anticipación, se harán l^s viajes 
petición de los clientes a la hor? 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta pesetas de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
EL AVIADOR K l . HALA 
El famoso aviador Rubala qu(. 
resultó herido en el trágico vuele 
sobre el Atlántico y en el que per-. 
dió la vida su compañero se cn'( 
cuentra restablecido. 
Kubala ha manifestado ene ncof l 
tará el avión qu3 lo, regala la co-1 
lonia polaca de Norteamérica pare 
atravesar nuevamente el Atlántioc 
Aviso importante 
Se alquilan au:omóvile3 de gro. 
lujo y confort, comoletamei-te na-: 
vos para viajes, bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos. 




M u c h o m á s f u e r l e 
q u e l a s c o n s t r u c « 
c l o n e s m á s s ó l i d a s 
«es I® R e p u t a c i ó n d e l 
E s el más famoso el 
mundo por su e h c a c i é 
para combatir la anemia 
el raquitismo, 'a mapeterv 
cia, la clorosis y la debí' 
lidad del orgamsmo eil 
todas su^ rrianiíestaciones 





.^do enfermo débil adquiere en pocos aia$ 
un vigor extraordinario ton el uso del 
Jarabe 
n i A O U l " E N A L C A Z f t R O U l V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Sobre los alquileres 
ds las viviendas 
DaddMa crisis por que átraviesa 
esta plaza que, como las demás 
ciudades del protectorado, ha su-
frido un radical cambio en su 
nueva modalidad de vida, hace 
pensar en la imposibilidad de 
que se continúen abonando por 
las casas tan crecidos alquileres. 
Creen muchos, y nosotros com-
partimos igual critctio, queafcr 
lunadamente no existen motivos 
para que.se continúen ab nando 
los fabulosos alquileres a que es-
tamos cond enados a pagar por vi-
viendas que en su mayaría care-
cen de higiene y comodidad. 
£1 número de ooostrucciones 
que en poco tiempo se han edifí 
cado en esta y la acertada repa-
triación de (as Wopas pJor disfru 
tarse de un excelente estado de 
paz y tranquilidad, son motivos 
suficientes para que hubiera ini 
ciado una baja en el precio de 
los alquiles. 
El crecido número de ca«as ya 
desalquiladas que existen en esta 
población, justifica la necesidad 
de que sus propietarios se deci-
dan a vivir dentro de la realidad. 
S i e m p r e fuimos refracterios, 
por considerarlo exageradr, al 
precio que aquí tienen los alqui-
leres, puesto que estos elevados 
precios no guardan relación con. 
los sueldos que disfrutan los em-
pleados, con las utilidades que 
reportan el comercio ni c«n los 
jornales de los ©breros. 
Aun reconociendo qae por par-
te de muchos propi«:t»ríos de fin-
cas urbanas na existís equidad en 
el precio de los alquileres de las 
casas, tuvimos que aceptarlo de 
plano por la imperiosa necesidad 
de entonces y la escasez que ha-
bía de casas. 
Hey, que l a s cosas han cam-
biado, que el comercio en ge-
neral h a disminuido notable 
meníe sus ventas, que ante l a 
falta de trabajo son muchas 
las familias obreras que se a u 
sentan de esta plaza, hsy que 
pensaor seriamente en l a reba-
ja d e los alquileres de las vi 
viendas. 
E n lá nueva modalidad de 
estos pu b os, hay, forzosa 
mente, que ajustarse a l a rea 
lidad de ias cosas y darse t xac 
fea cuenta de que ha llegado la 
borá de limitar l a s utilidades. 
No es posible, en modo al* 
§ uno, que el comercio que ha 
visto m e r m a r en gran es 
C a l a sus ventas diarias, pue* 
da continuar abonando por 
s u s establecimientos y casas 
particulares los mismos alquí 
leres que hace unos años* cuan 
do ias ventas y negocios eran 
mayores. 
El elementa obrero que per 
día merma sus jornales por la 
falta de trabajo, no puede tam-
poco seguir pagando los miís-
mos alquileres que cua ndo jel 
trabajo abundsba y escaseaba 
la mano de obra. 
No pretcodeuiGs con esto 
pejudicar a los prop ietarios 
de fincas, ni menos ir contra 
uno* intereses para nosotros 
muy respetados. T U B solo nos 
limitamos a recoger ol sentir 
general de la población y e i 
su nombre y en el nuestro pro-
pio hacer ver que han termiaa-
d» aquellos tiempos y que es 
preciso que toaos nos ponga-
mos a tono con las actuales 
circunstancias. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ibogado m Dnstre Colegio de SeTillt 
y de los Tribuíales de España 
en Mérmeos 
Adriani-Topete Los señores de 
Cortes Puente 
Después de haber pasado unes 
días en esta, acompañado de su 
réspetab e para asistir a la bod i espe,ctácul07de"rev^ta" 
de su enciantadera s« brina Car-
men Margarida, marchó a España 
el señor Cortes Puente. 
E l señor Corte» Puecte, resi 
Hoy hace su debut en nues-
tro teatro la notable agrupa-
* ton AdríanrTopete; conside-
raefea como uno de los mejores 
La acertada entice que de 
tsic grandioso espectáculo ha 
h f che cucstro diario durante 
u actuación en Larache nos 
dente en la Argentina hace más i • 
, on - . \t . . . i r . , ¡releva de hacer su presenta 
de zU anos, es catedjabco de Fí 1 • 
sica y Química en la FaeuUsd yj 
Co egio Naciocal de R .-ario de ' Donta A di i ni, c on su esco 
S<nta Fe, c u y o elevado cargr 
ocupa p«r su reconecidb tal nto 
y cultura extraordinaria. 
Antes de regresiar a ia Aigenti-
no los señores dr C -tí se pro-
pOBtéc eféctuar un vi.je p > las 
principales capitales d r sii<ana y 
íixtianjerO. 
Á dichos señares, quienes les 
acompaña su resj-eiabíe y distin-
guida hermana, señora viuda de 
Margarida, les descames un feliz 
viaje. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
<Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V 1 R 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanisteria 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUiVIR 
(junto al teatro ) 
Farmacia Central 
Zoco de Sldi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U i V I R 
PANtEA 
La mejor cuchillfi de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'00 
pesetas. Una cuchilla suelta. 
0*50. De venta, en 1̂  c ? ^ 
Junta de Servicios 
Municipales de Aioa-
zarquivir 
gido reperteriro á e couplets, lá 
excelente parej lie baile los 
O r t i Z y el g r a n excéntrico y 
humoiista Topete, son artistas 
que desde la p imera noche 
> brn conquistar al público 
por la bondad de su tpabajo. 
Completad este excelen-
te elerxo aríísiico seiís ar i s -
tas de baile que hacen las deli 
cías del respetable, no solo por 
su be lk /a si no también por 
sus \xtraordin«ri(as danzas. 
Purá comodidad del público 
h ss sido colocodos en nuestro 
teatro ocho Dotentes ventilado-
res que ciará» al coliseo uoa 
agradable fremperalura. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a concur-
so el suministro cíe veinte tonela-
das de cebada para el ganado de 
esta Junta 
Los cnocursantes deberán preser 
tar en la Secretaría de esta Jimia Salida diaria de Alcázar pan 
sus proposiciones en sobre laorade Teffer, Muires y Mexerah a las 
debiendo exhibir a la presentaciót § de ,a mañana y a las 2 
de dicho sobre, la documentaciór ^ |a tarcje 
acreditativa de su personalidad > 
ello, acompañado de un recibe Regreso para Alcázaa de los 
acreditativo de haber depositado mencionados sitios a la 
2n la Caja de asta Junta la canti-. misma hora. 
dad de ciento cincuenta pesetas u J U M I ^ 
, _ . . . Despacho de billetes en esta 
concepto de fianza provisional. j r . 
El plazo para la admisión de pro- Plaza: Agenciado los autos 
posiciones expirará el día 29 de l «Chevrolet», junto al actual a las 13 horas. El pliego d  
condiciones de este Concurso, se 
encuentra a la disposición del pú-
blico en la Secretiría de esta Jun-
ta. 
Alcazarquivir 15 de Julio de Í92£ 
f i l Cónsul Yice Presidente 
L . MARISCAL 
ircul  Merca til. 
ia mejor papel de fumar GJUA-
SiÜG. tí&Ja de «ien íibrílea 9 
iV50 m i * 9 m 
ROTieiERO Dl£ AtOAZAK-
QUIVIR 
Se encuentra delicada de 
sahid la respetable esposo de 
sjtiestro querido amigo y com-
pañero gráfico D. Luis Ricart, 
a la que deseamos pronta y to-
tal mejoría. 
En Güeña (Stvtfla), donde 
residía, ha fallecido 1? re&pe-
table y virtuosa s<&o doña 
Asunción Muñoz, ú adre de 
nuestro querido ami^ o don Hi-
pólito Corrales. 
Con tan triste motivo l^snu 
m ros^s amistades qo» en es-
t t teRen los señoj e» de Corra-
les h n acudido a: i& casa de 
€ í u e ^ r o querido amigo pa?a 
cxi.res^rie sü profundo pesar. 
Desc nse en paz la que en 
vid^ fué modelo de esposa y 
mádríí amantísima y reciba 
nuestro querido amigo don Hi-
pólito Corrales y afligida fami-
lia la expresión de nuestro sen-
ido péseme . 
Acompañado de su distin-
guida esposa tuvimos el gusto 
de saludar en esta a nuestro 
querido diret tor-gere-nte don 
Angel García de Castro. 
Según nos comunica nuestro 
buen amigo doa Max Biel*, el 
Real Hotel, que tan acertademen 
te dirijfe, quedará cerrado desde 
primero de A gosto fausta primero 
de Octubre, que sbriiá nueva-
mente dursnte la temporada dr 
invierno. 
Fs lamentable que un estable-
cimiento de la categoría y calidad 
del Real Hotel, tenga que perma-
necer cerrado durante unos me 
ses. 
L a f m'nente actriz Margarita 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 24 de Julio de 1929 
Debut de la notable agrupa-
ción artística 
Adriani- Tcpete 
Xirgu, en atenta certa que remite 
al director del Cuadro artis^co 
de aficionados de esta plaza, don 
Miguel Montesinos, da las grapiai 
a dich» Cuadro por la atención 
que tuvo por el rega!« que le en-
vió, remitiéndole la gran trágica 
española un aatútic© retrato. 
Para asuntos de su profesión 
estuvo en esta el ilustre abogado 
deesa donjuán Sánchez Perrero. 
• a • 
Par» asuntes ê negecios estu 
vo en este el c mercante israeli-
ta de esa don Simeón Amselem. 
Se alquilan 
En el barrio Piza ê alquilan 
va ias casas con herinosas y 
ventíladash^bitaciones y cuar 
to de baño con rebajá en el 
precio de los alquileres. 
Razón. Andrés Homar, en el 
mismo barrio 
S e v e n d e 
-W Boi" "La Vo«* "Jk a e 
' In ío rmMloMi* 
ClaMn MereamiT 
"Lo FnblieKtad da ÍÍTVU&Ü*' 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
o y a ' . - A l c a ¿ a r q u i v i r 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca 
líente en tddás las habitaciones; b-ños , garage propio. 
Excelente cocina 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día i Julio I9i9 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) ¿ , 
CEUTA s! 
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L l . 
S. 
CEUTA f PUERTO) p 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzas en el Negfo 
con M. 32 y Q, 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón SOB M. 31 7 M. 35. 
¡¿imé 
La mejor marca de automóvile 
m m i i 
T R O E N 
Agente exclusivo para 
racha. Alcázar y Arcila: 
José Escriña imcheta. 
Pidan catálogos, nota de 
Drecios y condico^es 
de venta 
mas practico al precio mas economi 
